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Kebisingan merupakan potensi bahaya yang dapat menimbulkan 
gangguan pendengaran baik sementara maupun menetap. Salah 
satu cara untuk mengendalikan akibat dari kebisingan yaitu dengan 
cara memakai alat pelindung telinga (ear plug). Praktik pemakaian 
alat pelindung diri ear plug dipengaruhi oleh karakteristik 
pengetahuan, sikap dan kenyamanan tentang alat pelindung 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan, sikap, umur, masa kerja dan kenyamanan pada tenaga 
kerja dengan praktik pemakaian ear plug. Penelitian ini merupakan 
jenis explanatory dengan metode survey. Desain penelitian yang 
digunakan adalah cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh tenaga kerja unit spinning di Industri Tekstil Boyolali, 
dengan sampel berjumlah 61 responden yang diambil dengan teknik 
simple random sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah 
uji statistik chi square dengan alfa sebesar 0,05. Uji statistik 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dan tingkat 
kenyamanan dengan praktik pemakaian ear plug. Sedangkan 
pengetahuan, umur dan masa kerja dengan praktik pemakaian ear 
plug tidaka ada hubungan. 
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